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Notícias da
Biblioteca Pública de Braga
Biblioteca Publica cre' Braga
Actividades realizadas
(Julho/Dezembro 2001)
Julho, 4/6 - Recital de poesia "Sentir muito", por Vera Mantero e António
Poppe, apresentado em colaboração com o Sindicato de Poesia (Salão
Medieval)
218 Notícias
Julho, 20/Setembro, 28 - Exposição bibliográfica "Arquitectura e urbanismo"
(Átrio do Salão Medieval)
Julho, 20/Setembro, 28 - Exposição "Memórias fotográficas de Braga", cedida
pelo Museu da Imagem (ASM)
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Setembro, 15 - Lançamento do livro "Cada espiga tem seu grão", de Fernando
Aldeia, apresentado por Vergilio Alberto Vieira e Cláudio Lima, com
leitura de textos por José Machado e PIF'h, em colaboração com a
Casa de Trás-as-Montes e Alto Douro em Braga (Mosteiro de Tibães)
Notícias 219
Setembro, 27 - Centenário de José Régio (em colaboração com o Centro de
Estudos Lusíadas)
- Conferência sobre "Percursos de José Régio", pelo Doutor João F.
Marques (MNS)
Outubro, 3/19 - Exposição de pintura "Palabras e eimages de la tierra de
Miranda", de Balbina Mendes (ASM)
220 Notícias
Outubro, 3 - Apresentação dos livros "Cebadeiros" e "Las cuntas de tiu
Jouquin", de Fracisco Niebro e "Cuntas de la tierra de las faias", de A.
Bárbolo Alves, pelo Dr. Amadeu Ferreira (SM)
Outubro, 23/Novembro, 15 - Exposição bibliográfica sobre "José Régio" (ASM)
Outubro, 24 - Lançamento do livro "O beijo através do Atlântico: o lugar do
Brasil no panlusitanismo", com a presença dos coordenadores, Prof.
Bernardete Ramos e Élio Serpa, apresentado pela Doutora M. Norberta
Amorim (MNS)
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Outubro, 30 - Lançamento da revista "Mínia", n.> 7, apresentada pela Dr.a
Isabel M. Fernandes (MNS)
Novembro, 17/Novembro, 30 - Exposição bibliográfica "Revistas jurídicas
portuguesas", integrada nas comemorações do 50.0 aniversário da
revista "Scientia Ivridica" (ASM)
222 Notícias
irnbro, 29 - Conferência sobre "Bracara Augusta, a grande plataforma
viária do Noroeste Hispânico : novos dados", pelo Doutor Francisco
Sande Lemos (MNS)
irnbro, 30 - Lançamento de "Maçã pra dois", de Cláudio Lima, apresen­
tado por Vergílio Alberto Vieira (MNS)
Notícias 223
Dezembro, 1/8 - Exposição bibliográfica e documental sobre "Tradições
académicas de Braga" (ASM)
Dezembro, 5/8 - Recital de poesia de José Régio, "Guiado por deus e pelo
diabo", apresentado pelo Sindicato de Poesia, Departamento de Estudos
Portugueses (UM) e Teatro Universitário do Minho, em colaboração
com a BPB (Casa Rolão)
224 Notícias
Dezembro, 10/31 - Exposição bibliográfica "Cultura em agenda(s) : o papel
das autarquias", sobre agendas culturais dos municípios dos distritos
de Braga e Viana do Castelo (ASM)
Dezembro, 11/12 - Leitura de "Sonho de uma véspera de exame", de José
Régio, pelo Sindicato de Poesia e Teatro Universitário do Minho (Casa
Rolão)
Dezembro, 13 - Lançamento do romance "O trevo de Abel", de Luís Carmelo,
apresentado pelo Doutor Moisés L. Martins (MNS)
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Dezembro, 14 - Conferência sobre "O erotismo e o misticismo em José
Régio", pelo Doutor Eugénio Lisboa, em colaboração com o Sindicato
de Poesia (Casa Rolão)
Destaques
- Eugénio de Andrade, prémio Camões (Julho)
- Biblioteca Pública de Braga, 160.° aniversário (Julho)
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Jorge Amado, falecimento (Agosto)
Mirandês (Outubro)
Revista "Mínia" (Outubro)
Vergílio Alberto Vieira, prémio ITF de Literatura (Novem
Andre Malraux, centenário do nascimento (Novembro)
George Harrison, falecimento (Dezembro)
- Victor de Sá, Colóquio "Uma cidadania para a história" (Dezembro)
